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кафедра нормальної та патологічної фізіології

Важливим критерієм  здоров’я є рівень діяльності серцево-судинної  системи, який дає можливість оцінити стан здоров’я будь-якої групи населення та прогнозувати його на майбутнє. Навчання в ВУЗі тісно пов’язане з емоційним напруженням, дефіцитом часу, великим потоком інформації та малорухливим способом життя. Тривала дія цих факторів може негативно впливати на функціональний стан фізіологічних систем., самопочуття та розумову спроможність.
З метою розробки та обґрунтування фізіологічних критеріїв оптимізації процесів адаптації до дії несприятливих факторів оточуючого природного середовища та соціальних умов студентського життя вивчалась динаміка стану серцево-судинної системи у студентів нашого вузу. Обстежено 120 студентів. Функціональні можливості серцево-судинної системи вивчались в стані спокою та після фізичного навантаження (степ-тест).
Показниками стану серцево-судинної системи були:  частота  серцевих скорочень, величина артеріального тиску, систолічний та хвилинний об’єми крові, тривалість серцевого циклу та величина серцевого індексу. На ряду з цим, визначали масу і площу поверхні тіла.
За одержаними результатами виділено 3 функціональні групи обстежуваних з різними механізмами включення резервних можливостей організму, які запобігають розвитку гіпоксії. Встановлено межі відхилення  показників сирцево-судинної системи, які можуть бути критеріями фізіологічної норми і дають уявлення про адаптованість студентів до нинішніх умов життя.

